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El objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de relaciones interpersonales 
existentes entre Oficiales y Suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo 
a la Justicia de la Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018, metodológicamente, la 
investigación es de tipo descriptiva, de diseño no experimental de corte transversal, 
trabajándose con una población finita de 361 efectivos policiales, siendo estos 32 Oficiales 
y 329 Suboficiales, en la que solo se logró encuestar a 334 efectivos policiales, utilizándose 
para la recolección de datos y poder medir la variable relaciones interpersonales, una técnica 
de encuesta con un instrumento de cuestionario adaptado de 15 ítems y una escala de tipo 
Likert. De esta investigación se concluye que de los datos obtenidos de la variable y 
procesados con el programa Excel arrojo que el 50.60% de los encuestados indican que el 
nivel de las relaciones interpersonales existentes es bueno y el 49.40% indica que es regular, 
asimismo de los resultados determinados con la prueba normalidad Kolmogorov-Smirvov 
considera que las dimensiones: Comunicación, integración, motivación y resolución de 
problemas son aceptadas en el presente estudio, aprobándose la hipótesis con un valor de 
0.0744159 < 0.3141607 obtenido del cálculo estadístico (S-k). 
 














The general objective of the investigation was to determine the level of interpersonal 
relationships existing between officers and non-commissioned officers of the Division of 
Criminal Investigation and Support to Justice of the Police Region La Libertad - Trujillo, 
2018, methodologically, the investigation is of descriptive type, non-experimental cross-
sectional design, working with a finite population of 361 police officers, these 32 officers 
and 329 NCOs, in which only 334 police officers were surveyed, used for data collection 
and to measure the variable interpersonal relationships , a survey technique with a 
questionnaire instrument adapted from 15 items and a Likert scale. From this investigation 
it is concluded that the data obtained from the variable and processed with the Excel 
program showed that 50.60% of the respondents indicate that the level of existing 
interpersonal relationships is good and 49.40% indicate that it is regular, as well as results 
determined with the normality test Kolmogorov-Smirvov considers that the dimensions: 
Communication, integration, motivation and problem solving are accepted in the present 
study, approving the hypothesis with a value of 0.0744159 <0.3141607 obtained from the 
statistical calculation (S-k). 
 







1.1. Realidad problemática 
Desde hace muchas décadas los centros laborales de todo el mundo han constituido 
contextos sociales internos, donde sus trabajadores suelen interactuar, comunicarse y 
compartir sus ideas, así como el definir e interpretar su ambiente laboral, es así como 
partiendo de las etapas de interacción social y de las relaciones interpersonales que 
suelen mantener los trabajadores ya sea por (amistad, enemistad, de poder, de influencia, 
cooperativas, competitivas…), se puede configurar una estructura social de la 
organización. No obstante, se puede decir que uno de los factores que condiciona el 
riesgo de calidad de las relaciones interpersonales es el tipo de poder en sus diversas 
formas de expresión que presenta cada individuo ya sea (ascendentes, descendentes y 
horizontal). Por medio de diferentes mecanismos de influencias y poder como (habilidad 
comunicativa, personalidad, status profesional, experiencia…) los individuos cuentan 
con un sinfín de estrategias para poder así influir de manera efectiva, temporal o 
permanente sobre los demás trabajadores de la empresa. 
 
Por otro lado, entre los factores que proporcionan la consolidación del poder en las 
organizaciones, es de resaltar la organización que presenta estructura de tipo piramidal 
y cuyo propósito es que sus individuos consoliden posicionamientos, defiendan sus 
intereses y logren apoyos que les permita mantener una adecuada estabilidad personal y 
para la organización, la participación y distribución del poder y sus tácticas empleadas 
por sus miembros. Al respecto de lo antes pronunciado, las entidades donde se ejecuta 
interacciones sociales positivas benefician en la satisfacción de necesidades de 
incorporación, así como efecto de permanencia y soporte social; asimismo, 
proporcionan estrategias de afrontamiento ante las situaciones laborales adversas y 
mejoran el clima laboral. Por lo contrario, cuando las interacciones sociales entres los 
individuos son inadecuados, destructivos, puede generarse un alto nivel de amenaza para 
el factor psicosocial, atentando el estado de ánimo, salud y bienestar del individuo 
influenciando en el estrés y generando insatisfacción, conflictos, exclusión, 
individualismo entre otros. 
 
Wiemann (2011) en su libro La comunicación en las relaciones Interpersonales 
afirma que “las relaciones interpersonales son evidentemente complejas. Todas nuestras 
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relaciones son diferentes unas de otras, sin embargo, todas ellas tienen algunos 
elementos básicos en común. Todos tenemos necesidades en materia de afiliación, 
control y logro de metas” (p.34). Dando a entender que, para lograr comunicarnos 
fluidamente con otros, primero uno debe entenderse y considerarse así mismo, luego de 
ello optar por armar estrategias a base de valores éticos y una adecuada comunicación, 
sabiendo llegar hacia los demás. En muchos de los casos es evidente tratar de conocer 
nuestras molestias hacia alguien que apreciamos, sin que ni siquiera esté lo piense. Así 
como también trasmitir un buen gesto o algún sentimiento hacia alguien que 
consideramos demasiado, pero con el mínimo cuidado de que esta relación no sea mal 
interpretada y se logre perder. Sea cual sea la posición lo considerable es saber llegar a 
ellos de la manera más apropiada empleando el tipo de comunicación verbal o no verbal 
y que sea muy bien entendida sin afectar más la relación. 
 
En pleno siglo XXI, es de mucha importancia y necesario que las organizaciones 
conozcan el comportamiento de sus individuos, ya que, de tener características abusivas, 
indiferentes, antisociales etc., en sus ambientes de las organizaciones afectaría a los 
objetivos de la misma, estas malas conductas ejercen una influencia directa al 
comportamiento de los demás trabajadores que se desempeñan en la misma, en 
consecuencia va a determinar la forma en la que el trabajador perciba su trabajo y se 
desempeñe en ella, disminuyendo su productividad y un bajo grado de satisfacción.  
  
La realidad descrita líneas arriba se cumple en cualquier organización a nivel 
mundial. En el Perú la situación no es distinta, durante los últimos años, a través de los 
distintos medios de comunicación, sea por televisión, radio, periódico, revistas y hoy en 
día con mayor influencia las redes sociales, se ha dado a conocer sobre distintos casos 
en que se ha puesto en manifiesto el incremente de los riesgos psicosociales en las 
organizaciones, sobre todo en lo que respecta al acoso laboral acogiendo mayor 
incidencia en las áreas administrativas de las empresas tanto en el sector público como 
privado. No obstante, la institución policial, por ser de naturaleza gubernamental, 
jerarquizada que se desempeña en el cumplimiento de sus funciones administrativas y 
operativamente a lo largo y ancho del territorio peruano, no escapa de la presencia de 
este riesgo que ocasiona un desempeño rígido entre sus integrantes, así como una 
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estructura organizacional inflexible, abuso de poder y autoridad en las relaciones 
personales.    
 
Según Wiemann (2011) dice “Cuando la comunicación es competente, por lo 
general es eficiente y adecuada, y favorece el desarrollo de las relaciones interpersonales 
competentes. Las relaciones competentes son aquellas que funcionan para la gente que 
participa”. (p.20) 
 
Ante esta realidad se puede inferir que, en los integrantes de la Policía Nacional del 
Perú, a nivel de desempeño y productividad las relaciones interpersonales son de mucha 
importancia, porque de ello depende el nivel que se desea alcanzar, dando como ejemplo 
que, si en el ámbito laboral se lleva una buena relación y trato justo al personal, este se 
percibirá un buen clima laboral y coadyuvará al cumplimento de las metas propuestas, 
asimismo transmitiendo buen servicio al ciudadano.    
 
De enfrentarse a la existencia de actitudes negativas en el personal policial se 
consideraría en aplicar propuestas de trabajo, que estén enfocadas a mejorar las 
relaciones interpersonales de los mismos, tales como: la calistenia, gimnasia básica 
policial sin armas, tallares de psicología organizacional, liderazgo, capacitaciones en 
valores y juegos anti estrés. 
 
Si la ciudadanía de la ciudad de Trujillo viene percibiendo que su policía 
perteneciente a la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia no cumple 
adecuadamente sus funciones o las cumple con ciertas decadencias, presentado un mal 
servicio u orientación al ciudadano, la falta de iniciativa a solución de problemas, 
ausencia de respuesta inmediata que estén relacionados a la función policial, creando 
una mala imagen, sin saber muchos de ellos que parte también de estos problemas que 
perciben serian a causa de malas relaciones interpersonales en entre los oficiales y 
suboficiales, sea cual sea el caso. Se trata de detectar el problema, ver sus fallas y 
corregir los errores, mas no para entrar en conflictos, diferencias con el ciudadano o en 
las demás entidades administradores de justicia. Es de importancia reconocer las críticas 
de la ciudadanía, mas no justificarse que el ciudadano poco valora el accionar policial o 
en muchos casos que la institución es la culpable por los constates cambios de gobiernos. 
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Las críticas más aún si vienen de personas a la cual servimos deben ser útil al más alto 
nivel para la toma de decisiones y cambios relevantes para la mejora del servicio.  
 
Por lo tanto, es necesario que en la presente investigación se responda a las 
siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo determinar el nivel de relaciones interpersonales entre oficiales y suboficiales 
de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad - Trujillo, 2018? 
 
¿Cómo identificar el nivel de comunicación en las relaciones interpersonales entre 
oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia 
de La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018? 
 
¿Cómo identificar el nivel de integración en las relaciones interpersonales entre oficiales 
y suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 
Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018? 
 
1.2. Trabajos previos 
Para la presente investigación se hallaron los siguientes antecedentes:  
 
Flores (2013), en su tesis titulada “Habilidades comunicacionales y las relaciones 
interpersonales con la comunidad dirigido a cadetes de cuarto año de la escuela superior 
de Policía “General Alberto Enríquez Gallo”, en este trabajo se manejaron teorías como 
la habilidad comunicacional dentro de la competencia comunicativa, la inteligencia 
emocional, las habilidades sociales, inteligencia socio personal e interpersonal, que 
orientan al desarrollo humano logrando su desenvolvimiento en interrelacionarse de 
manera óptima con la ciudadanía. Planteando el autor que, para lograr el 
desenvolvimiento en las prácticas comunicacionales y relaciones interpersonales de los 
cadetes de 4to año, se necesita de “la realización de un curso virtual de capacitación que 
ayude a desarrollar habilidades comunicacionales proporciona la oportunidad para que, 
quienes están por egresar de la Escuela de Formación de Policías “General Alberto 
Enríquez Gallo”, complementen su formación académica y desarrollen habilidades 
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comunicacionales como son; leer, escribir y hablar a través de procesos dinámicos e 
interactivos. La utilización de nuevas tecnologías de aprendizaje permitirá que los 
estudiantes participen activamente en la adquisición del conocimiento e intervengan en 
las diferentes actividades planificadas para el curso en igualdad de condiciones con sus 
compañeros participantes y con el docente, en un ambiente de aprendizaje adecuado, 
medios que le permitirán desarrollar un espíritu crítico, por medio del análisis y la 
reflexión, procesos indispensables en la labor policial” (p.8). 
 
“Para su aplicación utilizo el método comparativo, con una muestra de sesenta 60 
cadetes del 4to año de la Escuela de Formación de Policías “General Alberto Enríquez 
Gallo”, utilizando como técnica encuestas, diseñando un formulario de tipo 
cuestionario”. (pp.13-14) 
 
Por otro lado, Escobedo (2015) en su tesis titulado “Las deficientes relaciones 
interpersonales entre jefes y subordinados en la PNP y la función policial” utilizando en 
el desarrollo de su investigación un “meto de tipo cualitativo, efectuando entrevistas 
semi estructuradas a cinco jefes policiales que estaban a cargo de investigación de 
carácter administrativo disciplinario cometidas por personal policial con casos 
vinculados a deficientes relaciones interpersonales. Asimismo, para complementar la 
investigación, así como cuatro jefes oficiales y cuatro suboficiales que prestan servicio 
en comisarías de lima” (pp.2-3), concluyendo que “el tratar de mejorar las deficientes 
relaciones interpersonales en la PNP será siempre necesario, a pesar de que estas puedan 
aparecer como moderadas o poco significativas. La mejora es necesaria en tanto esta 
anomalía del comportamiento de sus miembros coadyuva a la debilidad que ya muestra 
esta institución policial, en razón de graves falencias que muestra la organización en lo 
concerniente a gestión administrativa y funcional, como de los insuficientes recursos 
logísticos con que cuenta para hacer frente a los retos que se le presenta durante el 
cumplimiento de la función policial” (p.67) 
 
Este trabajo se relaciona con la investigación ya que plantea, que las buenas 
relaciones interpersonales se fortalecen a base de una adecuada y fluida interacción 
grupal y a sus valores que sus integrantes demuestren entre sí.  
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Vásquez (2015), en su tesis “Relaciones Interpersonales y Desempeño Laboral en 
los trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015”, el presente estudio permitió 
“Determinar la asociación entre las relaciones interpersonales y el desempeño laboral 
de los trabajadores del Centro de Salud Morales- 2015”. Se formuló la hipótesis general 
Las relaciones interpersonales se relacionan con el desempeño laboral en los 
trabajadores del Centro de Salud Morales. “Obteniendo que el factor de relaciones 
interpersonales de comunicación y trato, son los factores que se encuentra con mayor 
frecuencia; y el factor actitudes aparece con menor frecuencia en los trabajadores del 
Centro de Salud Morales-2015; así mismo, se obtuvo que el 46.00% presenta un 
desempeño laboral de efectividad que hace referencia al grado en que la organización 
es capaz de lograr sus metas”. (p. 46) 
 
No obstante, Hurtado (2014) en su tesis denominada “Estilo de liderazgo del 
director y las relaciones interpersonales de los docentes de la institución educativa PNP. 
CAP. Alipio Ponce Vásquez del Distrito de Barrios Altos”, por tratarse de una casa de 
estudios dependiente la Policía Nacional del Perú, integrada por efectivos policiales y 
empleados civiles, la autora tuvo como objetivo en demostrar como el estilo de liderazgo 
por parte del director de escuela, va intervenir en las relaciones interpersonales de los 
docentes integrantes de la mencionada institución educativa, teniendo en cuenta que se 
trata de dos variables relacionadas, “esta investigación es de tipo correlacional, el 
método es cuantitativo, de diseño no experimental transversal ya que no implica una 
experimentación de las variables” (p.70), es por ello que para la recolección de datos y 
los resultados se obtuvo “mediante un cuestionario, aplicado a una población de 30 
docentes civiles y de la policía, que luego fueron procesados mediante el software SPSS 
versión 17 las cuales fueron corroborados mediante la prueba estadística chi-cuadrado” 
(p.71), tal es el caso que de sus resultados concluye que el estilo de liderazgo del director 
de escuela influye y se relaciona de manera significativa en cuanto a la comunicación, 
confianza, respeto y el desempeño laboral de los docentes pertenecientes a la 
mencionada casa de estudios, por ende de su estudio, análisis mediante los métodos y 
técnicas empleadas y corroboradas, determina que el director de escuela imparte en la 
institución educativa un estilo de liderazgo autoritaria, siendo de esta manera que influye 
en lo que respecta a la comunicación, confianza, respeto y el desempeño laboral, 
desequilibrando las buenas relaciones interpersonales  de sus integrantes y de esta 
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manera afectando la comunicación y el respeto de los mismos, provocándose de esta 
manera un desequilibrio en busca de calidad educativa y bienestar de sus alumnos.  
    
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Relaciones interpersonales 
Es la interacción entre dos o más personas, conocida también como 
relación recíproca, donde sus asociaciones estarán basadas a las emociones e 
intereses, con objeto de entablar lazos con otros individuos o ser utilizada como 
vía de conseguir un beneficio.  
 
Al respecto Bisquerra (2003) nos dice que “una relación interpersonal es 
una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 
sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de 
la interacción social” (p.23) 
    
En efecto para Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado (2007) definen que 
“Las relaciones interpersonales, que incluyen las relaciones de amistad, pareja, 
entre padres e hijos, entre compañeros, y otras por el estilo, forman parte esencial 
de la vida social. Sin ellas, los humanos no podríamos sobrevivir, en el más 
estricto sentido biológico” (p.334) 
 
Asimismo, Rogers, (1985) en su teoría de las relaciones interpersonales 
nos dice: que, al alcanzar mayores experiencias a consecuencia de un buen 
estado de convivencia, también aumenta el rendimiento y buena conducta de las 
partes, obteniéndose buenos resultados tendientes a una buena relación y 
comunicación recíproca, mejorando también el funcionamiento psicológico. 
 
Según Pérez, (2000) las relaciones interpersonales es una recopilación de 
comportamientos complejos, cuya interacción puede ser verbales y no verbales, 
tomando como un ejemplo en los menores que incurren a su entorno llegan a 
estar propensos a consecuencias deseadas, no deseadas del ámbito social, por lo 
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tanto, en la medida que obtienen el éxito o resultados deseados, sin causar 
perjuicios a otros, consideraríamos que obtuvieron buenas relaciones sociales. 
 
Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado (2007) también afirman lo siguiente: 
El estudio de las relaciones interpersonales ha tenido lugar 
fundamentalmente en el mundo occidental, y sobre todo en el 
estadounidense, se ha tendido a asumir que las relaciones cercanas son 
siempre voluntarias. De ahí que el principal factor que se haya 
estudiado como causante de las relaciones sea la atracción: si dos 
personas se sienten atraídas eso es todo lo que se necesita (condición 
necesaria y suficiente) para que inicien una relación. Esta concepción 
olvida el hecho de que en otras culturas y países muchas de las 
relaciones que se inician no parten de la existencia de una atracción 
inicial. Incluso obvia la realidad de que también en nuestra cultura 
existen importantes factores sociales y situacionales que son 
determinantes para el inicio de relaciones (p.339). 
 
La definición de un grupo es muy importante para tener en cuenta como 
son las interacciones entre los individuos de una organización, ya que ellos por 
naturaleza organizacional forman sub ambientes sociales internos; para ello, 
Certo (2001) lo define como “un número de personas que interactúan entre sí, se 
identifican sociológicamente, y se sienten miembros del mismo además de tener 
un objetivo en común” (p. 376).  
 
Dividendo la organización en dos grupos, donde al primero de ellos los 
denominaremos los formales que son aquellos trabajadores que para el 
cumplimiento de sus labores que contribuyan al logro objetivos, dependen y son 
sometidos a las órdenes de su plana jerárquica superior a ellos, en tanto al 
segundo  grupo son los informales aquellos trabajadores que con su amplia 
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experiencia en el campo laboral crean con facilidad un sistema de integración, 
comunicativa con otros trabajadores, así como también la facilidad de solucionar 
problemas, yendo más allá del cumpliendo de logros y objetivos que la 
organización requiere.  
 
Lo que toda organización requiere es que ambos grupos se desempeñen 
como equipos de trabajo. Pese a que muchos de sus empleadores y/o jefes de 
área, los dotan de materiales, indumentarias y cursos de capacitación, pero en 
muchas de las ocasiones solo logran convertir a un grupo en quipo, ya que más 
allá de la dotación de implementarías depende también de que sus individuos 
estén centrados y tengan la convicción propia de solidarizarse los unos con los 
otros para lograr los objetivos trazados por la organización. Por el contrario, de 
no existir iniciativa, compenetración o peor aún se perciben diferencias entre sus 
individuos, quedaría evidenciado que el grupo de trabajo no logre absolutamente 
nada.   
 
De lograrse en una organización la formación de equipos de trabajo y 
estos logren resultados óptimos y satisfactorios a base de la comunicación, la 
perseverancia y la confianza, notoriamente las relaciones interpersonales entre 
los que la integran y estos con otros grupos serán mejoradas, originando también 
una mística institucional hacia la organización. Por lo tanto, se crea una relación 
recíproca entre el personal y sus superiores.  
 
De los antes dicho, si bien es cierto las relaciones interpersonales no son 
de alcance para aumentar los logros de una organización, pero por su calidad 
definitivamente si contribuyen a que sus integrantes sean quienes lo logren.  
 
Por otra parte, el proceso de interacción y confianza se debe a las 
relaciones de los individuos de una organización, básicamente porque existe una 
comunicación que origina que también entre ellos se comprometan y se 
identifiquen en participar con su organización. Es por ello que se debe tomar en 
cuenta en sus planes de actividades las charlas comunicativas que dinamice los 
acontecimientos de la empresa, casuísticas laborales, y sean los integrantes 
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quienes libremente expresen su sentir hacia los demás y con la organización, 
reanimando de esta manera la entidad organizacional. Dado que de no existir una 
estrategia comunicativa la organización sufriría una desinformación entre sus 
integrantes, afectando toda interacción social y de esta manera también al retardo 
a sus acciones del sistema interno. 
 
Según el clima laboral que se origine internamente en una organización, 
así como de las habilidades de sus integrantes y como estos se comuniquen y 
confíen entre sí mismos, dependerá de cómo las relaciones interpersonales sean 
llevadas a cabo, para así coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y 
relacionarse de manera óptima entre ellos dentro y fuera de la organización. 
 
Por consiguiente, para el logro de metas esperadas por la organización, 
influye mucho la convivencia laboral entre sus individuos, es por ello que existen 
una variedad de causas que intervienen en las relaciones interpersonales, 
considerándose en la presente investigación como las más relevantes: La 
Comunicación, la motivación, la integración y resolución de problemas.   
 
1.3.1.1. Comunicación. 
Según García (s.f) no dice que “la comunicación humana es una necesidad 
personal que presupone participación, diversidad, algo poseído solidariamente 
por varias personas, al menos dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta 
concordancia o fusión de las partes para formar un todo: al menos unas de ellas 
o ambas hacen donación de algo al otro” (p.2). Asimismo, dice que “El hombre, 
además de heterocomunicarse, es un ser auto comunicado, merced a su 




Según Robbins (1999) nos dice que “la motivación es el conjunto de 
aspectos materiales y psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus 
necesidades básicas, provocando un comportamiento diferente que logra 




Asimismo, Rodríguez (1998) dice que motivación “Ha sido definida 
como el conjunto de razones que explican los actos de un individuo, o bien la 
explicación del motivo o motivos por lo que se hace una cosa… su campo lo 
forman los sistemas de impulsos, necesidades, intereses, pensamientos, 
propósitos, inquietudes, aspiraciones y deseos que mueven a las personas a 
actuar en determinada forma” (p.16). 
 
1.3.1.3. Integración. 
Según Cerco (2001), “es el complemento de un todo con las partes que 
hacían falta, es todo lo contrario a la discriminación o todo lo relacionado a 
donde el ser humano recibe el rechazo o la exclusión ante un grupo social, 
podríamos decir también, que parte de la integración es cuando un grupo de 
individuos incluyen a otro individuo sin importar su sexo, raza o religión” (p. 
8). 
 
1.3.1.4. Resolución de problemas. 
Por otro lado, Bados y García (2014), en su estudio “Resolución de 
Problemas” nos dicen que: “implica la búsqueda racional de una solución o 
soluciones a través de una serie de estrategias que ayudan a solucionar o afrontar 
una situación problemática. Se consideran cuatro habilidades básicas: 1) 
definición y formulación del problema, 2) generación de soluciones alternativas, 
3) toma de decisión, y 4) aplicación de la solución y comprobación de su 
utilidad” (p.5) 
 
1.3.2. Policía Nacional del Perú 
Es una institución jerarquizada y tutelar del Estado, de acuerdo a la 
Constitución política Perú (CPP,1993) “tiene como finalidad fundamental 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, presta protección y ayuda a 
las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la 
delincuencia. Vigila y controla las fronteras” (art.166), realizando para tal fin 
labores de prevención, patrullaje e investigación mediante la ejecución de 
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operativos policiales y acciones orientadas a mantener la tranquilidad y la paz 
en nuestra sociedad; para lo cual debemos cumplir fielmente los principios y 
preceptos éticos al que estamos obligados, así como también el respeto integro a 
las leyes y los Derechos Humanos. 
La Policía como defensor de la paz, guardián del orden y la seguridad 
pública refleja una realidad vivida a lo largo de la historia. Una hermosa realidad, 
por cierto, lograda en base al esfuerzo, sacrificio y dedicación de sus integrantes, 
para mantener la tranquilidad en nuestra sociedad. Pero también es una realidad 
que el mundo, y nuestro país la población se incrementa al igual que la violencia 
indiscriminada y la delincuencia en sus diferentes tipologías, categorías y 
modalidades respectivamente; los medios que se valen (avance tecnológico y 
científico) para hacerlo perfectible y evitar su responsabilidad ante la justicia, 
esto significa que la sociedad está siempre cambiando en todos sus niveles y está 
exigiendo más profesionalismo a la Policía para que empleo los medios y formas 
adecuadas que consoliden nuestras funciones. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las relaciones interpersonales existentes entre Oficiales y Suboficiales en la 
División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad -Trujillo, año 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.40-41). 
La presente investigación es justificable ante la necesidad de optimizar las relaciones 
interpersonales entre el personal de oficiales y suboficiales que laboral en la División 
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – Trujillo, utilizándose para su estudio 
una investigación de tipo descriptivo no experimental, empleando técnicas de encuestas 
al mismo personal policial, buscando así identificarlas y proponer mejoras para obtener 
un mejor desenvolvimiento entre ellos mismos y ante la sociedad. 
 
- Conveniencia.  
La interacción recíproca entre los colaboradores de una organización es de mucha 
importancia, ya que a su vez manteniendo una misma línea de comunicación clara y 
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fluida, permitirá que el trabajo en equipo sea mucho más eficiente y se obtenga 
resultados positivos a los objetivos y a la producción de la organización y así también 
a las mejoras de las relaciones interpersonales. 
Es de importancia que el personal policial de la DIVICAJ Trujillo mantenga 
buenas relaciones interpersonales, para así de esta manera alcanzar un conjunto de 
cualidades y habilidades positivas; que permitirán mayores posibilidades de enfrentar 
adversidades de la vida cotidiana, llegando de esta manera obtener cada integrante 
de la institución policial la formación adecuada y optima de su personalidad, 
asimismo un buen desenvolvimiento en su labor que desempeña como investigador. 
Por consiguiente, esta investigación por ser de tipo aplicada a base de los 
conocimientos obtenidos y adquiridos, permitirá reconocer las relaciones 
interpersonales que existe entre Oficiales y Suboficiales que laboran en la DIVICAJ 
Trujillo, para así de esta manera encontrar una realidad y de ser deficientes plantear 
estrategias para su mejoramiento, con el fin de obtener un mejor clima laboral para 
de esta manera contribuir con un mejor desempeño en nuestras funciones y mejorar 
el servicio para el bienestar de la sociedad. 
 
- Relevancia social.  
La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación Criminal y 
Apoyo a la Justicia (DIVICAJ) Trujillo, para el cumplimiento de sus funciones tal 
como lo señala el art 166 de la Constitución Policita del Perú y el Decreto Legislativo 
N° 1267 Ley de la PNP, necesita que su personal tanto como Oficiales y Suboficiales 
ya sea la categoría, jerarquía y grado que ostenten, presenten un conjunto de 
cualidades y actitudes positivas así como la capacidad de respuesta inmediata y 
necesaria para un mejor desempeño en su labor policial, garantizando un servicio de 
calidad y profesionalismo, que atienda y cumpla con las expectativas del ciudadano 
Trujillano, beneficiándose en este caso la ciudadanía. 
 
- Implicaciones prácticas.  
Ayudará a lograr identificar las relaciones que se mantienen en el ámbito laboral, con 
la implementación de un sistema de comunicación y coordinación permanente y así 
como influye en las relaciones interpersonales y la labor que realiza el personal de 
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oficiales con el de suboficiales en la misma división policial, para así lograr 
identificar y mejorar las deficiencias, con el propósito de generar un alto rendimiento. 
 
- Valor teórico.  
El capacitar y poner en práctica la comunicación, la integración, la motivación y la 
resolución de problemas, permitirá también conocer las necesidades del personal de 
oficiales y suboficiales que labora en la División Investigación Criminal Trujillo, su 
entendimiento entre ellos mejorará su compromiso con la organización eliminándose 
barreras que se interpongan entre sus relaciones efectivas, generándose altos 
rendimientos en su desempeño. 
 
1.6. Hipótesis 
Las relaciones interpersonales entre Oficiales y Suboficiales de la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, de La Región Policial La Libertad - 
Trujillo, durante el periodo 2018 son: Comunicación, integración, motivación y 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de las relaciones interpersonales existentes entre Oficiales y 
Suboficiales de la División de Investigación Criminal y apoyo a la Justicia de 
La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Identificar el nivel de comunicación en las relaciones interpersonales entre 
oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal de La 
Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018. 
• Identificar el nivel de integración en las relaciones interpersonales entre 
oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal de La 
Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018. 
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• Identificar el nivel de motivación en las relaciones interpersonales entre 
oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal de La 
Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018. 
• Identificar el nivel de resolución de problemas en las relaciones 
interpersonales entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación 































2.1. Tipo de investigación 
La Investigación tiene un alcance descriptivo, dado que Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), refiere que su objetivo es “indagar la incidencia de las modalidades o 
niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar 
en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, 
situaciones, contextos fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción” 
(pp.152-153). 
 
2.2. Diseño de investigación  
Asimismo, esta investigación tiene un diseño No Experimental – Transversal 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos habla “en su libro Metodología 
de la investigación que la investigación no experimental sus Estudios que se realizan sin 
la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en 
su ambiente natural para después analizarlos” (p.149), asimismo nos dice que estos tipos 
de diseño transversal o Transeccional “recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado” (p.151). 
 
Este diseño responde al siguiente modelo: 
                        
                             M         Ox 
 
Donde:  
M = Muestra 
Ox = Observación de la Variable Relaciones Interpersonales 
 









       Nota: Bisquerra (2003) para la definición de la variable, respecto a cada una de las dimensiones, así como los indicadores son diseñados por el autor. 
Tabla 2.1 













Para Bisquerra (2003) 
“una relación interpersonal 
es una interacción recíproca 
entre dos o más personas. 
Se trata de relaciones 
sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por 
las leyes e instituciones de 
la interacción social” (p.23) 
Es la manera en que se relacionan los 
integrantes de una organización ya sea de 
forma vertical u horizontal entre jefes y 
empleados dentro de la misma área de trabajo. 
Por consiguiente, la obtención de buenos 
resultados en el desempeño laboral, son los 
siguientes indicadores: 
-Por relación a través de la Comunicación 
-Por el tipo de integración 
- Por la motivación 
- Por la resolución de problemas 
Los mismos que intervienen en las relaciones 
interpersonales. 
 






















Nivel de comunicación directa y clara.  
Nivel de atención e interés ante charlas. 
Nivel de amabilidad en el dialogo. 
Nivel de reclamo de acuerdo a tono de voz. 
Nivel de Interés para el diálogo.  
 
 
Nivel de identificación entre compañeros. 
Nivel de exclusión en actividades laborales. 
Nivel de relación fuera de la empresa. 
 
 
Nivel de ausencia laboral.  
Nivel opinión.  
Nivel de motivación entre compañeros.  
 
 
Nivel de delegación de responsabilidades.  
Nivel de solución problemas.   
Nivel de evitar conflictos.  











2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población  
Acorde a los datos de carácter confidencial proporcionados por la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad –
Trujillo año 2018, a la actualidad presenta un total de 361 efectivos policiales. 
 
2.4.2. Muestra  
Por tratarse de una variable cualitativa y una población finita, por ende, se 
consideró a los 361 efectivos policiales, siendo estos 32 Oficiales y 329 
Suboficiales pertenecientes a la División de Investigación Criminal y Apoyo a la 
Justicia de La Región Policial La Libertad –Trujillo.  
 
Tabla 2.2 
La muestra de estudio deben dividirse en: 
 Cantidad 
Oficiales PNP 32 
Suboficiales PNP 329 
Total 361 
Nota: para la recolección de datos  
 
2.4.3. Unidad de análisis 
Se considera a cada uno de los oficiales y suboficiales que laboren en la División 
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Region Policial -Trujillo. 
 
2.4.4. Criterios de selección: 
 
2.4.4.1. Criterios de inclusión. 
Se tomó en cuenta solo a personal policial entre oficiales y suboficiales 
que laboren más de tres meses en cualquiera de las áreas de la División 






2.4.4.2. Criterios de exclusión. 
No se tomó en cuenta a personal policial entre oficiales y suboficiales 
que se encuentren de comisión de servicio fuera de la ciudad de Trujillo 
o destacados a otras dependencias policiales.   
  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
      Nota: para la variable Relaciones interpersonales se utilizó la escala tipo Likert. 
 
Para mediar la variable Relaciones interpersonales se utilizó la escala tipo Likert 
considerándose los reactivos Nunca, Casi Nunca, Casi Siempre y Siempre 
otorgándosele la puntuación de 1, 2, 3 y 4 respectivamente, para ello formulándose un 
cuestionario con 15 Ítems en la que se considerará los indicadores:  
 
- Comunicación (Pregunta del 1 al 5) 
- Integración (Pregunta del 6 al 8) 
- Motivación (Preguntas del 9 al 11) 
- Resolución de problemas. (Preguntas del 12 al 15) 
 
Asimismo, considerando 60pts. como puntaje alto y 15pts como puntaje bajo., 
representados en la siguiente escala de rangos: 
- Malo 15-30pts. 
- Regular 31-45pts. 
- Bueno 46-60pts. 
 
2.5.2. Validez 
Los cuestionarios de la presente investigación han sido calificados por cuatro 
jurados profesionales, quienes según sus especialidades determinaron su validez. 
Tabla 2.3 
Variable Técnica Instrumento 
Relaciones Interpersonales Encuesta Cuestionario adaptado 
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• Dr. Arteaga Ferrer Santos. 
• Dra. Baltodano Nontol Luz. 
• Mg. De Bracamonte Morales Pedro. 
• Mg. Cárdenas Rodríguez Karina Jacqueline. 
 
Estos resultados se le aplico la validación de V-Aiken arrojando como resultado 
1.00 lo que nos indica que es alta su validación. 
 
2.5.3. Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach donde arrojo el 
siguiente resultado para el instrumento. 
Alpha de Cronbach – Instrumento Relaciones interpersonales es de 0.626. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
2.6.1. Análisis descriptivo. 
De conformidad a los resultados obtenidos y a la escala de medición ordinal, la 
recopilación y procesamiento de datos para su respectivo tratamiento estadístico 
descriptivo serán aplicados mediante el programa Microsoft Excel y el programa 
SPSS V22, ya que estos programas nos permiten la formulación de cálculos 
numéricos y el manejo de gráficos estadísticos que nos ayudara examinar mejor 
los resultados. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente investigación el autor tomo en cuenta el respeto a la 
autoría de otras investigaciones, comprometiéndose además de los principios y valores 
éticos, así como la veracidad, transparencia de los resultados y confidencialidad de los 










3.1 Datos generales 
Razón Social: Policía Nacional del Perú - División de Investigación Criminal y Apoyo 
a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo. 
RUC: 20165465009 
Ubicación: Calle Toribio de Mogrovejo N°357 Urb. San Andrés 1° Etapa - Trujillo 
Objetivo Social: 
Constitución Política Perú (CPP,1993) “Garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, 
investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras” (art. 166). 
 
 
Figura 01. Rango de los efectivos policiales que laboran en la División de 






Según la figura 01, el 8.38% de los efectivos policiales tienen el rango de Oficiales y 

















3.2. Nivel de comunicación en las relaciones interpersonales entre oficiales y 
suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 













Figura 02. Nivel de comunicación en las relaciones interpersonales entre 
oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la 





Según la figura 02, el 56.29% de los encuestados indican que el nivel de comunicación 
en la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial 
La Libertad – Trujillo es BUENO, el 43.41% indican que es REGULAR y el 0.30% 
indican que es MALO. 
Como se puede observar que para los oficiales el nivel de las comunicaciones es muy 
buena, mientras que para los sub oficiales es regular, lo que nos indica que la 























3.3. Nivel de integración en las relaciones interpersonales entre oficiales y suboficiales 
de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial 














Figura 03. Nivel de integración en las relaciones interpersonales entre oficiales y 
suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 
Región Policial La Libertad – Trujillo. 
Elaboración Propia. 
Interpretación: 
Según la figura 03, el 65.27% de los encuestados indican que el nivel integración en 
la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad – Trujillo es REGULAR, el 17.07% indican que es BUENO y el 17.66% 
indican que es MALO. 
De acuerdo a los resultados encontrados en el desarrollo del instrumento tenemos que 
la mayoría de los oficiales y suboficiales se sienten identificados por sus compañeros, 
que se relacionan fuera de la institución, pero de los resultados del Ítems N° 07 del 
cuestionario adaptado tenemos un indicador que señala que un 16% entre oficiales y 
suboficiales casi siempre se sienten excluidos de las actividades que organizan sus 



















3.4. Nivel de motivación en las relaciones interpersonales entre oficiales y suboficiales 
de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial 















Figura 04. Nivel de motivación en las relaciones interpersonales entre oficiales y 
suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 





Según la figura 04, el 59.58% de los encuestados indican que el nivel de motivación 
en la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial 
La Libertad – Trujillo es BUENO, el 39.52% indican que es REGULAR y el 0.90% 
indican que es MALO. 
De acuerdo al instrumento de medición tenemos que los oficiales y sub oficiales en su 
mayoría cumplen con los horarios establecidos en su jornal de trabajo, que se sienten 
motivados con en el equipo de trabajo al que pertenecen, lo que nos lleva a que la 



















3.5. Nivel de resolución de problemas en las relaciones interpersonales entre oficiales y 
suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 














Figura 05. Nivel de resolución de problemas en las relaciones interpersonales 
entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a 




Según la figura 05, el 50.30% de los encuestados indican que el nivel de resolución de 
problemas en la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región 
Policial La Libertad – Trujillo es BUENO, el 49.10% indican que es regular y el 0.60% 
indican que es MALO. 
En la medición del instrumento tenemos que los oficiales y suboficiales en su mayoría 
tratan de hacer lo necesario para evitar los conflictos entre ellos, siempre buscan 
alternativas para conseguir un compromiso de trabajo coordinado y comunicativo. 
Pero de los resultados del Ítems N° 12 del cuestionario adaptado tenemos un indicador 
del 48% que nos muestra que entre los oficiales y suboficiales casi nunca dejan que 




















3.6. Nivel de las relaciones interpersonales existentes entre Oficiales y Suboficiales de 
la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial 












Figura 06. Nivel de relaciones interpersonales existentes entre oficiales y 
suboficiales de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 





Según la figura 06, el 50.60% de los encuestados indican que el nivel de las relaciones 
interpersonales existentes entre los oficiales y suboficiales de la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad – 
Trujillo es BUENA y el 49.40% indica que es REGULAR. 
Lo que nos indica el instrumento es que de la medición de las cuatro dimensiones que 
se consideró para medir la variable relaciones interpersonales tenemos que la 
comunicación y motivación son las que mejor se identifican los oficiales y 
suboficiales, por otro lado, tenemos que la dimensión integración es la que presenta un 
65.27%  en la escala regular, lo que significa que esta dimensión presenta un riesgo 
latente que podría debilitar las relaciones interpersonales lo cual se debe de trabajar 



















3.7. Contrastación de la hipótesis. 
 
Para determinar la contrastación de la hipótesis se utilizó la Prueba Normalidad 
Kolmogorov-Smirnov 
Se considera lo siguiente: 
 
Hipótesis nula (Ho): Las relaciones interpersonales entre Oficiales y Suboficiales de la 
División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad - Trujillo, durante el periodo 2018 NO son: Comunicación, integración, 
motivación y resolución de problemas. 
 
Hipótesis alterna (H1): Las relaciones interpersonales entre Oficiales y Suboficiales de 
la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad - Trujillo, durante el periodo 2018 son: Comunicación, integración, motivación 
y resolución de problemas. 
Nivel de significancia: 0.05 
Si el estadístico de prueba o teórico es mayor que el estadístico calculado S-k se acepta 
la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
Tabla 3.1. 






Numero de datos 334 
Numero de intervalos sturges 9.3283633 
Numero de intervalos raíz n 18.275667 












Tabla de frecuencias 
Intervalos Lim. Inferior 
Lim. 
Superior 
 Frec.   
Observada FOR 
FOR 
ACUM              FER ACUM 
ABS(FOR ACUM - FER 
ACUM) 
1 32 33.422657 1 0.002994 0.002994 0.0547176 0.051723554 
2 33.422657 34.845313 0 0 0.002994 0.1094351 0.106441119 
3 34.845313 36.26797 1 0.002994 0.005988 0.1641527 0.158164673 
4 36.26797 37.690627 0 0 0.005988 0.2188703 0.212882238 
5 37.690627 39.113284 3 0.008982 0.0149701 0.2735878 0.258617768 
6 39.113284 40.53594 5 0.0149701 0.0299401 0.3283054 0.298365273 
7 40.53594 41.958597 13 0.0389222 0.0688623 0.383023 0.314160683 
8 41.958597 43.381254 55 0.1646707 0.2335329 0.4377405 0.20420759 
9 43.381254 44.80391 52 0.1556886 0.3892216 0.4924581 0.103236533 
10 44.80391 46.226567 59 0.1766467 0.5658683 0.5471757 0.018692608 
11 46.226567 47.649224 49 0.1467066 0.7125749 0.6018932 0.11068163 
12 47.649224 49.07188 34 0.1017964 0.8143713 0.6566108 0.157760471 
13 49.07188 50.494537 22 0.0658683 0.8802395 0.7113284 0.168911169 
14 50.494537 51.917194 11 0.0329341 0.9131737 0.7660459 0.147127735 
15 51.917194 53.339851 24 0.0718563 0.9850299 0.8207635 0.164266457 
16 53.339851 54.762507 3 0.008982 0.994012 0.875481 0.118530928 
17 54.762507 56.185164 1 0.002994 0.997006 0.9301986 0.066807374 
18 56.185164 57.607821 0 0 0.997006 0.9849162 0.012089809 





Regla de decisión 
Estadístico calculado (S-k) 0.3141607 
Nivel de Significancia 0.05 
Grados de libertad 334 
Estadístico obtenido de la tabla 
(teórico) 0.0744159 
La Hipótesis  Se acepta la hipótesis alterna 
 
De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que 0.0744159 < 0.3141607 por lo tanto se 
ACEPTA la hipótesis H1. Las relaciones interpersonales entre Oficiales y Suboficiales 
de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad - Trujillo, durante el periodo 2018 son: Comunicación, integración, motivación 




















De acuerdo a la investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de relaciones 
interpersonales existentes entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación 
Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018, según la 
figura 06 el 50.60% de los encuestados indican que el nivel de las relaciones interpersonales 
es BUENA, el 49.40% indica que es REGULAR; estos resultados NO guardan relación con 
la investigación realizada por Escobedo (2015) en su tesis titulado “Las deficientes 
relaciones interpersonales entre jefes y subordinados en la PNP y la función policial” donde 
después del análisis de las entrevistas a los efectivos policiales que estuvieron involucrados 
en por lo menos una deficiente relación interpersonal, se explicitó que siete de ocho de ellos, 
entre los que se encuentran jefes y subordinados, ninguno tuvo una vinculación laboral 
directa o de dependencia con el otro efectivo policial con el que se produjo el irregular 
comportamiento; pero si guarda relación con el autor Pérez, (2000) donde menciona que las 
relaciones interpersonales es una recopilación de comportamientos complejos, cuya 
interacción puede ser verbales y no verbales, tomando como un ejemplo en los menores que 
incurren a su entorno llegan a estar propensos a consecuencias deseadas, no deseadas del 
ámbito social, por lo tanto, en la medida que obtienen el éxito o resultados deseados, sin 
causar perjuicios a otros, consideraríamos que obtuvieron buenas relaciones sociales. 
 
Según el primer objetivo específico es identificar el nivel de comunicación en las relaciones 
interpersonales entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal y 
Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018, en la figura 02 el 
56.29% de los encuestados indican que el nivel de comunicación es BUENO, el 42.22 
indican que es REGULAR y el 0.30% indican que es MALO; estos resultados no guardan 
relación con la investigación realizada por Vásquez (2015) en su tesis Relaciones 
Interpersonales y Desempeño Laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales, 
2015, donde concluye que el 34% de los colaborares indican que la comunicación como 
factor relevante de relaciones interpersonales; pero guarda relación con lo que menciona el 
autor García (s.f) nos dice que “la comunicación humana es una necesidad personal que 
presupone participación, diversidad, algo poseído solidariamente por varias personas, al 
menos dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta concordancia o fusión de las partes 




De acuerdo al segundo objetivo específico es identificar el nivel de integración en las 
relaciones interpersonales entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación 
Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018, según la 
figura 03 el 65.27% de los encuestados indican que el nivel integración es REGULAR, el 
17.07% indican que es MALO y el 17.66% indican que es MALO; lo cual guarda relación 
con lo que menciona el autor Cerco (2001), “es el complemento de un todo con las partes 
que hacían falta, es todo lo contrario a la discriminación o todo lo relacionado a donde el ser 
humano recibe el rechazo o la exclusión ante un grupo social, podríamos decir también, que 
parte de la integración es cuando un grupo de individuos incluyen a otro individuo sin 
importar su sexo, raza o religión”. 
 
De acuerdo al tercer objetivo específico es identificar el nivel de motivación en las relaciones 
interpersonales entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación Criminal y 
Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018, según la figura 04 el 
59.58% de los encuestados indican que el nivel de motivación es BUENO, el 39.52% indican 
que es REGULAR y el 0.90% indican que es MALO; estos resultados guardan relación con 
lo que menciona el autor Robbins (1999) nos dice que “la motivación es el conjunto de 
aspectos materiales y psicológicos que dan al individuo satisfacción a sus necesidades 
básicas, provocando un comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado 
dentro de los objetivos de una empresa”. 
 
De acuerdo al cuarto objetivo específico es identificar el nivel de resolución de problemas 
en las relaciones interpersonales entre oficiales y suboficiales de la División de Investigación 
Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo, 2018, según la 
figura 05 el 50.30% de los encuestados indican que el nivel de resolución de problemas es 
BUENO, el 49.10% indican que es regular y el 0.60% indican que es MALO; estos 
resultados guardan relación con lo que menciona los autores Bados y García (2014), en su 
estudio “Resolución de Problemas” nos dicen que: “implica la búsqueda racional de una 
solución o soluciones a través de una serie de estrategias que ayudan a solucionar o afrontar 
una situación problemática. Se consideran cuatro habilidades básicas: 1) definición y 
formulación del problema, 2) generación de soluciones alternativas, 3) toma de decisión, y 





1. El 50.60% de los encuestados indican que el nivel de las relaciones interpersonales 
existentes entre Oficiales y Suboficiales en la División de Investigación Criminal y 
Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad – Trujillo es BUENA y el 
49.40% indica que es REGULAR. De acuerdo a lo estudiado al tener buenas relaciones 
interpersonales nos permite alcanzar mayores experiencias a consecuencia de un buen 
estado de convivencia, también aumenta el rendimiento y buena conducta de las partes, 
obteniéndose buenos resultados tendientes a una buena relación y comunicación 
recíproca, mejorando también el funcionamiento institución. 
 
2. El 56.29% de los encuestados indican que el nivel de comunicación en la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad – 
Trujillo es BUENA, el 43.41% indican que es REGULAR y el 0.30% indican que es 
MALO. De acuerdo a lo investigado el tener una buena comunicación evita malos 
entendidos entre los compañeros de trabajo y hace que el trabajo en equipo sea mejor 
y puedan cumplir las metas establecidas por la institución. 
 
3. El 65.27% de los encuestados indican que el nivel integración en la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad – 
Trujillo es REGULAR, el 17.07% indican que es BUENO y el 17.66% indican que es 
MALO. La integración para una organización es el complemento de un todo, con los 
índices alcanzados en esta dimensión quiere decir que entre los integrantes son 
regularmente aceptados entre sí mismos y es muy probable que de los puntos 
porcentuales restantes en el indicador MALO, se perciba un ambiente de exclusión y/o 
rechazo de algún compañero de trabajo, cuando una institución no tiene una buena 
integración entre sus colaboradores la institución tiene problemas de llegar a cumplir 
las metas trazadas y también existe conflicto entre los colaboradores. 
 
4. El 59.58% de los encuestados indican que el nivel de motivación en la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad – 
Trujillo es BUENO, el 39.52% indican que es REGULAR y el 0.90% indican que es 
MALO. Tener una buena motivación dan al colaborador un bienestar a sus principales 
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necesidades, estimulándolo a tener una conducta positiva y empeñosa que logra 
alcanzar mejores resultados en los objetivos trazados por la institución. 
 
5. El 50.30% de los encuestados indican que el nivel de resolución de problemas en la 
División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La 
Libertad – Trujillo es BUENO, el 49.10% indican que es regular y el 0.60% indican 
que es MALO. Tener un buen nivel de resolución de problemas le permite al 
colaborador tener capacidad de afrentar los problemas que se presentan en la 
institución diariamente y por ende saber discernir a la hora de dar alternativas de 



























1. Para reforzar la dimensión comunicación se recomienda al Crnel. PNP jefe de División 
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad – 
Trujillo, desarrollar audiciones donde cada efectivo policial a base de sus 
conocimientos y experiencia relate sus intervenciones o casos investigados para 
facilitar la comunicación grupal, originando de esta manera instrucción en el personal 
menos antiguo y/o sin experiencia en investigación criminal. 
 
2. Para fortalecer la dimensión integración se recomienda al Crnel PNP jefe de La Región 
Policial La Libertad desarrollar actividades tales como sociales, culturales, recreativas 
y deportivas que fortalezcan la integración y cohesión grupal.   
 
3. Para mejorar la dimensión motivación se recomienda al Crnel PNP jefe de la Región 
Policial La Libertad y Crnel. PNP jefe de División de Investigación Criminal y Apoyo 
a la Justicia, realizar ceremonias de reconocimiento e intervenciones destacadas, 
relacionadas al buen desempeño de cada efectivo policial y así mantener motivado a 
los profesionales para que de esta manera sean paradigmas de sus demás compañeros 
y entre ellos desarrollen las buenas costumbres, los valores, la ética y sobre todo el 
compromiso en sí mismo, para así poder garantizar optimas relaciones interpersonales 
y buenos ejemplos a seguir. 
 
4. Para mejorar la dimensión resolución de problemas se recomienda se recomienda al 
Crnel. PNP jefe de División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La 
Región Policial La Libertad – Trujillo, realizar talleres de juegos de roles, así como 
también Psicología corporativa donde se realicen terapias, se expongan y den solución 
a las diferencias, los conflictos laborales e inquietudes entre el personal policial, así 









7.1. Presentación de la propuesta 
Para lograr un positivo progreso de las relaciones interpersonales, esta propuesta  se 
origina desde la problemática que dio inicio a esta investigación y por tanto involucra  
a la institución policial, asimismo a los resultados encontrados que se obtuvieron por 
el método de las encuestas y fueron aplicados a cada uno de sus integrantes, parte de 
ella evidencia también la necesidad fortalecer a un más las relaciones interpersonales 
en sus integrantes así como del personal de las jefaturas, ya que este no solo abarca los 
procesos, productos y en otros caos toma de decisiones, sino el buen desempeño entre 
los policías de cualquier jerarquía que pertenece a la institución y las condiciones 
laborales efectivas   
 
Absolutamente todo ser humano establecemos cuantiosas relaciones de cualquier 
índole a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo las que se demuestran con los 
padres, con nuestros hijos, las amistades o compañeros dentro y fuera del trabajo, 
asimismo como de los estudios. A través de ellas, intercambiamos afectos, 
comunicación, distintas maneras de sentir y ver la vida; así como también compartimos 
las necesidades, los intereses y el afecto. A estos tipos de relaciones en el mundo, sin 
distinción de raza, sexo, religión se les reconoce como relaciones interpersonales. 
 
Las relaciones interpersonales en la actualidad representan un rol fundamental en el 
desenvolvimiento, desarrollo integral y la habilidad de la persona. A través de ellas, el 
ser humano logra significativos refuerzos sociales del ambiente más inmediato que 
benefician su armonía. En contrapartida, la insuficiencia de presentar dichas 
habilidades evidenciaría un rechazo, ausentismo y en el peor de los casos, causar 
limitaciones en la calidad y estilo de vida. 
 
Desde lo encontrado en los resultados y la revisión del presente estudios de las 
relaciones interpersonales y de lo anteriormente expuesto líneas arriba, se propone 
implantar un programa didáctico denominado “Improving Police” en el que se logre 
fortalecer, empoderar el desarrollo y el talento humano que forma parte de la 
institución policial, de una manera que maximice las capacidades de manera general y 
particular en cada uno de sus oficiales y suboficiales PNP. 
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Por otro lado, lo que se busca lograr con esta propuesta es en que los efectivos 
policiales durante su prestación de servicio en la División de Investigación Criminal y 
Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - Trujillo, efectúen convivencias 
de armonía y en el que se faciliten la participación de sus integrantes en actividades 
sociales, deportivas, confraternidad, programas de piscología corporativa, donde ellos 
puedan relacionarse, interactuar, aprender y aplicar buenos valores, compartir y 
comunicarse fluidamente entre si y sus superiores, así como, detectar a tiempo y 
mejorar los factores que inciden de manera negativa en el entorno laboral o aquellos 
factores externos que afectan de otra manera a cada efectivo policial. 
 
7.2. Justificación 
La presente investigación es distinguida por diferentes razones, siendo una de ellas en 
lograr el fortalecimiento, empoderamiento de las relaciones interpersonales entre los 
oficiales y sub oficiales de la institución policial, lo cual repercutirá de manera positiva 
en la institución policial, permitiendo así que entre el personal policial de la División 
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de La Región Policial La Libertad - 
Trujillo tanto con los  usuarios, fluya entre sí, una buena optima comunicación e 
interacción. 
 
Considerándose que las relaciones interpersonales son parte del día a día y son 
aplicables en cualquier ámbito que cumpla la presencia de dos a más individuos, por 
tal motivo es que se cumple en proponer la ejecución de este tipo de herramienta, con 
el objetivo de una mejora en el ambiente laboral y desenvolver hábitos de cortesía y 
buenos valores con los colegas de trabajo así como con  los usuarios, lo que va originar 
en cumplir nuestra misión, visión y a optimizar los resultados de corto y largo alcance, 
permitiendo de esta manera que los oficiales y sub oficiales PNP encuentren 
satisfacción con las jornadas labores encomendadas al cumplimento de sus facultades 
y atribuciones dentro de la institución. 
 
De la misma manera permitirá lograr una sólida y fluida comunicación tanto vertical 
como horizontal, que disminuirán conflictos entre superiores y subalternos, asimismo 
aumentaría el respeto de las opiniones y los distintos puntos de vistas, originando un 
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clima laboral armonioso con relaciones muy satisfactorias, que a su vez permitirían 
que cada uno de sus individuos también logren metas personales y con la organización. 
 
7.3. Objetivos de la propuesta 
7.3.1 Objetivo general 
Implementar un programa didáctico denominado “Improving Police” a base de: 
actividades sociales, deportivas, culturales, de piscología corporativa, instrucción 
organizacional dirigido a policías de reciente ingreso y/o reingresados, que todas estas 
actividades que presente dicho programa permita reforzar la integración de los 
efectivos policiales cualquiera sea su jerarquía y que preste servicios en la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, de La Región Policial La Libertad - 
Trujillo, para mejoras en las relaciones interpersonales y optimizar resultados tanto 
internos como externos. 
 
7.3.2 Objetivos específicos 
• Crear una relación fructífera entre los oficiales y suboficiales donde los valores 
estén siempre presentes. 
• Mejoras en el talento humano para el autocontrol, autoevaluación y autodirección 
para el logro de objetivos tanto en lo personal como laboral. 
• Optimizar la participación de equipos de trabajos en la institución, donde la 
confianza y la retroalimentación estén presentes de manera positiva para llevarlo a 
cabo en todo momento. 
 
7.4. Factibilidad de la propuesta 
7.4.1 Factibilidad técnica 
Esta es la fase en la que se debe exponer una valoración en la que se demuestre que 
todas las estrategias para fortalecer y empoderar las relaciones interpersonales de los 
oficiales y suboficiales de la mencionada institución, son viables para así ponerlas en 
ejecución y permitir a la institución policial mejorar y optimizar la relación tanto 
vertical como horizontal entre sus integrantes con mira a mejorar cada día más. 
 
Se deben demostrar con evidencias que el programa “Improving Police” se ha 
proyectado cuidadosamente, cumpliendo con las necesidades de los efectivos 
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policiales que laboran en División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, de 
La Región Policial La Libertad - Trujillo, así como  se hallan examinado cada uno de 
los detalles que pudiesen acontecer, motivado a que la mejora de las relaciones 
interpersonales entre su integrantes es de mucha importancia por lo que la institución 
policial debe siempre estar atento. 
 
7.4.2 Factibilidad económica 
Seguidamente se pone en manifiesto la valoración de los recursos económicos que van 
hacer necesarios para la presentación del programa “Improving Police”, el mismo que 
será elevado por conducto regular a la superioridad correspondiente. Dichos recursos 
se detallan a continuación: 
 
       Tabla 7.1.  
       Factibilidad económica de la propuesta. 
Estrategia Responsable 
Costo total estimado 
proyectado a 1 año 
Estrategia 1: Implementar talleres de juegos 
de roles, así como de Psicología corporativa 
donde se pongan en manifiesto y resuelvan las 
diferencias que se presenta entre el personal 
policial, así como los problemas de estrés 
laboral.  
Coronel jefe de 
Región. 
4.000,00 
Estrategia 2: Desarrollar audiciones donde 
cada efectivo policial a base de sus 
conocimientos y experiencia relate sus 
intervenciones o casos investigados para 
facilitar la comunicación grupal, asimismo 
originando de esta manera instrucción en el 
personal menos antiguo y sin experiencia en 
investigación criminal.  
Coronel Jefe de 
Región y Coronel 
Jefe de DIVICAJ 
5.000,00 
Estrategia 3: Ejecutar actividades recreativas 
saludables e integradoras, tales como sociales, 
culturales y deportivas, en la que se 
fortalezcan la unión grupal e individual de los 
efectivos policiales. 









7.4.3 Factibilidad operativa 
En consideración que uno de los elementos más necesarios es el talento humano, los 
beneficios del programa “Improving Police” operativamente es factible. 
 
7.5. Estrategias de las propuestas 






Personal policial participante 
Personal Unidad de medida Cantidad 
Oficiales Persona 32 
Sub Oficiales Persona 329 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 7.3  










EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Papel bond. Millar. 3 22,00 66,00  66,00 




Unidad. 2 58,00 116,00  116,00 
4 lapiceros Unidad 361 0,50 180,50  180,50 
5 Folder manila. Unidad. 6 1,00 6,00  6,00 
TOTAL: 380,50  380,50 




Tabla 7.4  









EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Laptop Unidad. 1 1500.00  1500.00 1500.00 
2 Impresora. Unidad. 1 800,00  800,00 800,00 
3 Parlantes Unidad 2 1000,00 2000,00  2000,00 
TOTAL: 2000,00 2300,00 4300,00 







   Tabla 7.5  
   Estructura de la propuesta 
Estrategia 1 Desarrollar cursos dónde se resalten los valores, el 
empoderamiento y la mística institucional, a fin de que los 
oficiales y sub oficiales PNP logren reforzar buenas 
costumbres con ellos mismos y con la institución. 
Estrategia 2 
Ejecutar actividades recreativas saludables e integradoras, 
tales como sociales, culturales y deportivas, en la que se 
fortalezcan la unión grupal. 
 
Estrategia 3 Implementar talleres de juegos de roles, así como de 
Psicología corporativa donde se pongan en manifiesto y 
resuelvan las diferencias que se presenta entre el personal 
policial, así como los problemas de estrés laboral.  
 
Estrategia 4 Otorgar reconocimientos e incentivos a los oficiales y 
suboficiales más destacados por sus intervenciones en el 
campo policial y el compromiso con sus labores. 
 
Estrategia 5 Reestructurar y exponer con detalle el Manual de 
Organización y Funciones (MOF), especificando los cargos y 
responsabilidades que debe ocupar cada efectivo policial 
según su perfil, desempeño y línea de carrera en la que se ha 
estado capacitando. Precisando las líneas de mando en cada 
uno de los puestos. 
 
Estrategia 6 Lograr convenios con instituciones académicas especializadas 
en idioma extranjero y computación con programas para el 
desempeño empresarial. 
 
Estrategia 7 Realizar cada período una evaluación de 360° para medir los 
niveles de desempeño y satisfacción laboral. 
    Elaboración propia. 
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Estrategia 1: Desarrollar cursos dónde se resalten los valores, el empoderamiento y 
la mística institucional, donde los Oficiales y Suboficiales PNP logren reforzar buenas 
costumbres con ellos mismos y con la institución. 
Con esta estrategia se busca la mejora en la identificación y amor hacia la institución, 
así como también lograr respeto, fortalecimiento y buenos hábitos entre sus elementos.  
 
Estrategia 2: Ejecutar actividades recreativas saludables e integradoras, tales como 
sociales, culturales y deportivas, en la que se fortalezcan la unión grupal. 
El objetivo principal de esta estrategia es lograr la integración entre sus integrantes 
donde se unifiquen hacia una misma meta para con la institución, donde también les 
permita participar más como compañeros de labores. 
 
Estrategia 3: Implementar talleres de juegos de roles, así como de Psicología 
corporativa donde se pongan en manifiesto y resuelvan las diferencias que se presenta 
entre el personal policial, así como los problemas de estrés laboral. 
Es en esta estrategia donde se busca identificar y resolver los conflictos entre los 
Oficiales y Suboficiales PNP, tanto como sus deficiencias en el trabajo a causa del 
estrés laboral, condichas actividades lograr mejorar sus capacidades locomotoras y 
salud mental del personal policial. 
 
Estrategia 4: “Otorgar reconocimientos e incentivos a los oficiales y suboficiales más 
destacados por sus intervenciones en el campo policial y compromiso con sus labores. 
En la presente estrategia se quiere lograr el reconocimiento de aquellos Oficiales y 
Suboficiales PNP que en el ejercicio de sus funciones han logrado optimizar y 
maximizar los resultados, respetando sobre todo los derechos humanos y el 
compromiso con la ciudadanía. 
 
Estrategia 5: Reestructurar y exponer con detalle el Manual de Organización y 
Funciones (MOF), especificando los cargos y responsabilidades que debe ocupar cada 
efectivo policial según su perfil, desempeño y línea de carrera en la que se ha estado 
capacitando. Precisando las líneas de mando en cada uno de los puestos. 
En la indicada estrategia lo que se quiere lograr es en definir bien las funciones del 
personal policial y el puesto en donde deben desempeñarse, minimizando deficiencias, 
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errores, redundancia en el ejercicio de la funciones y una mejoría en el plan general de 
operaciones y las propias actividades encomendadas por la institución. 
 
Estrategia 6: Lograr convenios con instituciones académicas especializadas en idioma 
extranjero y computación con programas para el desempeño empresarial. 
La referida estrategia tiene como objetivo fundamental satisfacer y cubrir las 
necesidades de actualización con la Tecnología Información y Comunicación “TIC”  
tanto de la institución policial como la de sus integrantes, con el fin de lograr un 
adecuado desempeño y estar a la orden con las necesidades que la ciudadanía demanda, 
logrando éxitos y crecimiento personal en sus integrantes. 
 
Estrategia 7: Realizar cada periodo una evaluación de 360° para medir los niveles de 
desempeño y satisfacción laboral. 
Como última estrategia está de manera general busca medir y detectar el desempeño y 
la satisfacción que cada efectivo policial posee en su campo laboral, y de ser estas 
deficientes, inmediatamente generar una restructuración, según estudio innovando al 
proyecto con otras mejoras. 
 
7.6. Cronograma de trabajo 
     Tabla 7.6  
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Anexo N° 01: tablas o figuras, leyes, decretos, directivas (Marco teórico o marco legal) 
 
 Tabla 9.1.  
¿La comunicación entre oficiales y suboficiales es clara y directa? 
Claridad fi hi (%) 
Nunca 26 8% 
Casi Nunca 18 5% 
Casi Siempre 225 67% 
Siempre 65 19% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   




Según la figura 07, el 19% de los encuestados indican que la comunicación siempre es clara 
y directa con los oficiales, el 67% indican que casi siempre, el 5% indican que casi nunca y 




























¿Cuándo un Oficial o Suboficial me habla le prestó atención e interés? 
Atención fi hi(%) 
Nunca 4 1% 
Casi Nunca 4 1% 
Casi Siempre 172 51% 
Siempre 154 46% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 
 




Según la figura 08, el 46% de los encuestados indican que siempre hay atención o interés a 
la comunicación con un oficial, el 51% indican que casi siempre, el 1% indican que casi 























   Tabla 9.3.  
  ¿Cuándo participo en una conversación con un oficial o sub oficial, soy amable? 
Amabilidad fi hi (%) 
Nunca 2 1% 
Casi Nunca 10 3% 
Casi Siempre 105 31% 
Siempre 217 65% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 




Según la figura 09, el 65% de los encuestados indican que siempre son amables cuando 
conversan con un oficial, el 31% indican que casi siempre, el 3% indican que casi nunca y 

























Tabla 9.4.  
¿Cuándo hago una petición reclamo o queja, hacia un oficial o suboficial lo hago con el tono de voz adecuado? 
Tono de voz fi hi (%) 
Nunca 6 2% 
Casi Nunca 11 3% 
Casi Siempre 93 28% 
Siempre 224 67% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 
Figura 10. Cuándo hago una petición reclamo o queja, hacia un oficial o suboficial lo hago 




Según la figura 10, el 19% de los encuestados indican que siempre la petición de reclamo o 
queja hacia un oficial lo realizo en tono adecuado, el 67% indican que casi siempre, el 5% 

























Tabla 9.5.  
¿Cuándo alguien que es de mi desagrado me solicita algún favor u orden, me hago el desentendido o lo hago 
de mala gana? 
Desagrado fi hi (%) 
Nunca 144 43% 
Casi Nunca 91 27% 
Casi Siempre 58 17% 
Siempre 41 12% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
   
    
 
Figura 11. Cuándo alguien que es de mi desagrado me solicita algún favor u orden, me hago el 




Según la figura 11, el 12% de los encuestados indican que siempre realizan de mala gana o 
me hago el desentendido cuando alguien no es de mi agrado, el 17% indican que casi 



























Tabla 9.6.  
¿Soy identificado por mis compañeros del trabajo? 
Identificación fi hi (%) 
Nunca 2 1% 
Casi Nunca 16 5% 
Casi Siempre 137 41% 
Siempre 179 54% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 




Según la figura 12, el 54% de los encuestados se identifica con sus compañeros de trabajo, 


























Tabla 9.7.  















En la figura 13, el 8% de los encuestados indican que siempre se excluyen de las actividades 
que realizan mis compañeros, el 16% indican que casi siempre, el 36% indican que casi 





Exclusión fi hi (%) 
Nunca 136 41% 
Casi Nunca 119 36% 
Casi Siempre 53 16% 
Siempre 26 8% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  


























Tabla 9.8.  

















Según la figura 14, el 22% de los encuestados indican que siempre se relacionan fuera del 
trabajo con los oficiales, el 31% indican que casi siempre, el 29% indican que casi nunca y 








Relación fi hi (%) 
Nunca 57 17% 
Casi Nunca 98 29% 
Casi Siempre 104 31% 
Siempre 75 22% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
























Tabla 9.9.  
¿Busco tener que cumplir con mi horario establecido en mi área de trabajo? 
Cumplimiento de horario fi hi (%) 
Nunca 7 2% 
Casi Nunca 10 3% 
Casi Siempre 85 25% 
Siempre 232 69% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  




                     
 





Según la figura 15, el 69% de los encuestados indican que siempre cumplen con su horario 
establecido en mi área de trabajo, el 25% índico que casi siempre, el 3% índico que casi 

























Tabla 9.10.  
¿Saber cómo es su forma de reacción de un oficial o suboficial me abstiene de dar ciertas opiniones o 
sugerencias? 
Reacción fi hi (%) 
Nunca 42 13% 
Casi Nunca 45 13% 
Casi Siempre 100 30% 
Siempre 147 44% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
   
    
 
Figura 16. Saber cómo es su forma de reacción de un oficial o suboficial me abstiene de dar 




Según la figura 16, el 44% de los encuestados indican que siempre hay una reacción que se 
abstiene de dar ciertas opiniones o sugerencias, el 30% indican que casi siempre, el 13% 



























Tabla 9.11.  
¿Me siento motivado por mis compañeros de trabajo del equipo al que pertenezco? 
Motivación fi hi (%) 
Nunca 6 2% 
Casi Nunca 18 5% 
Casi Siempre 168 50% 
Siempre 142 43% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 




Según la figura 17, el 43% de los encuestados indican que siempre se siente motivado por 
sus compañeros de trabajo en el equipo al cual el pertenece, el 50% indican que casi siempre, 


























Tabla 9.12.  
¿A veces dejo que el oficial o suboficial tome la responsabilidad para resolver los problemas? 
Responsabilidad fi hi (%) 
Nunca 96 29% 
Casi Nunca 160 48% 
Casi Siempre 53 16% 
Siempre 25 7% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 





Según la figura 18, el 7% de los encuestados indican que siempre dejan que el oficial o 
suboficial tome la responsabilidad para resolver los problemas, el 16% indican que casi 































Tabla 9.13.  
























Según la figura 19, el 41% de los encuestados indican que siempre aportan a la solución a 
los problemas de los demás como si los propios, el 49% indican que casi siempre, el 8% 





Aportar fi hi (%) 
Nunca 8 2% 
Casi Nunca 26 8% 
Casi Siempre 162 49% 
Siempre 138 41% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
























Tabla 9.14.  


























Según la figura 20, el 61% de los encuestados indican que siempre evitan conflictos con sus 





Evitar problemas fi hi (%) 
Nunca 1 0% 
Casi Nunca 6 2% 
Casi Siempre 124 37% 
Siempre 203 61% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 


























 Tabla 9.15.  
¿Busco alternativas para conseguir un compromiso de trabajo coordinado, comunicativo con el oficial o 
suboficial? 
Alternativas fi hi (%) 
Nunca 4 1% 
Casi Nunca 10 3% 
Casi Siempre 119 36% 
Siempre 201 60% 
TOTAL 334 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
  
   
 
Figura 21. Busco alternativas para conseguir un compromiso de trabajo coordinado, 




Según la figura 21, el 60% de los encuestados indican que siempre buscan alternativas para 
conseguir un compromiso de trabajo coordinado y comunicativo, el 36% indican que casi 




























































































































































Anexo N° 02: Cuestionario  
 
ESCALA PARA MEDIR RELACIONES INTERPERSONALES 
Adaptado de varias teorías por el autor 
Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de enunciados que representan la 
ocurrencia de experiencias a las que Ud. podría sentirse más identificado. Por lo que pedimos 
marque con un ASPA (X) el número de elección que representara el grado de afirmación, y 
trate de contestar sin consultar a otra persona y de acuerdo al enunciado. Debe responder 
todas las afirmaciones presentadas siendo lo más sincero posible.  
Datos: 
Jerarquía: ……………………………………  Grado: ……………………….. 
Sexo: ……………… Unidad Policial: …………………………………………………….. 
La escala tiene 4 puntos que se detallan a continuación  
 
Afirmaciones Puntaje  
Siempre (S) 4 
Casi Siempre (CS) 3 
Casi Nunca (CN) 2 
Nunca (N) 1 
 








1. ¿La comunicación entre oficiales y suboficiales es clara y 
directa? 
 
    
2. ¿Cuándo un Oficial o Suboficial me habla le prestó atención e 
interés? 
 
    
3. ¿Cuándo participo en una conversación con un oficial o sub 
oficial, soy amable? 
 
    
4. ¿Cuándo hago una petición reclamo o queja, hacia un oficial o 
suboficial lo hago con el tono de voz adecuado? 
 
    
5. ¿Cuándo alguien que es de mi desagrado me solicita algún 
favor u orden, me hago el desentendido o lo hago de mala 
gana? 
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6. ¿Soy identificado por mis compañeros del trabajo?     
7. ¿Me siento excluido en las actividades que organizan mis 
compañeros de trabajo? 
 
    
8. ¿Me relaciono fuera del horario de trabajo con Oficiales o 
suboficiales? 
 
    
9. ¿Busco tener que cumplir con mi horario establecido en mi 
área de trabajo? 
 
    
10. ¿Saber cómo es su forma de reacción de un oficial o suboficial 
me abstiene de dar ciertas opiniones o sugerencias? 
 
    
11. ¿Me siento motivado por mis compañeros de trabajo del 
equipo al que pertenezco? 
 
    
12. ¿A veces dejo que el oficial o suboficial tome la 
responsabilidad para resolver los problemas? 
 
    
13. ¿Intento aportar en la solución de los problemas de los demás, 
como en los míos? 
 
    
14. ¿Trato de hacer lo necesario para evitar conflictos con un 
oficial o suboficial? 
 
    
15. ¿Busco alternativas para conseguir un compromiso de trabajo 
coordinado, comunicativo con el oficial o suboficial? 
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Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia
Item 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
V-Aiken 1
V - A iken 
C lar idad
V - A iken 
C oherencia
V - A iken 
R evelancia
V-Aiken





















Encuesta I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 Total K 15.000
1 3 4 3 4 1 4 1 2 4 2 4 2 4 4 4 46.00 ∑Vi 9.005
2 1 4 4 4 2 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 46.00 Vt 5.684
3 3 4 4 4 1 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 48.00
4 3 4 4 4 2 4 1 1 4 3 4 2 4 4 4 48.00 seccion 1 1.071
5 1 4 4 4 1 3 1 3 4 2 4 3 4 4 2 44.00 seccion 2 -0.584
6 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 43.00 absoluto s2 0.584
7 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 49.00
8 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 47.00 α = 0.626
9 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 52.00
10 1 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 50.00
11 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 3 49.00
12 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47.00
13 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 49.00
14 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 44.00
15 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 47.00
16 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 47.00
17 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 4 3 45.00
18 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 1 3 4 3 49.00
19 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 47.00
20 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 4 3 43.00
Varianza 1 0.25 0.36 0.22 1.4 0.22 0.77 1.1 0.47 1.19 0.25 0.83 0.26 0.22 0.46
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Anexo N° 06: Formato de consentimiento informado 
 
Consentimiento informado  
Sr. (a) (ta)  
……………………………………………………………………………………………….. 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Johnny Klinger Vásquez Ortiz, 
Alumno de la escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Relaciones Interpersonales 
entre Oficiales y Suboficiales en la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, 
de La Región Policial La Libertad -Trujillo, año 2018”; y para ello quiero contar con su 
valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una prueba para medir: las 
relaciones interpersonales. En caso acepte participar en la investigación, afirmo haber sido 
informado (a) de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda 
con respecto a algunas preguntas se explicará cada una de ellas. Gracias por su colaboración.  
Atte.  
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Yo……………………………………………………………….……………………………  
Con número de DNI: ……………………………………..acepto participar en la 
investigación “Relaciones Interpersonales entre Oficiales y Suboficiales en la División de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, de La Región Policial La Libertad -Trujillo, 
año 2018”. Del joven: Johnny Klinger Vásquez Ortiz 













































































































































































Anexo N° 08: Base de datos 
N°  P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 3 4 3 4 1 4 1 2 4 2 4 2 4 4 4 
2 1 4 4 4 2 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 1 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 
4 3 4 4 4 2 4 1 1 4 3 4 2 4 4 4 
5 1 4 4 4 1 3 1 3 4 2 4 3 4 4 2 
6 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
7 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 
8 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 
9 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 
10 1 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 
11 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 3 
12 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
15 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
16 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
17 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 4 3 
18 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 1 3 4 3 
19 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 
20 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 4 3 
21 4 3 4 3 4 4 1 3 4 3 3 2 4 4 3 
22 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
23 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
24 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
25 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
26 3 4 3 3 1 4 1 3 3 2 3 2 4 4 4 
27 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 
28 4 2 3 1 3 4 3 3 1 1 4 2 2 4 3 
29 1 4 4 3 3 4 1 4 3 1 4 2 1 4 4 
30 1 4 3 4 1 4 3 4 3 3 2 4 1 3 2 
31 1 4 4 4 4 3 4 3 4 1 3 3 2 3 4 
32 4 4 4 3 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 
33 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
34 4 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
37 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
38 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
39 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
40 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
41 1 4 4 3 3 3 1 2 3 3 1 4 3 3 4 
42 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 
43 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 4 
44 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 
46 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
47 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
48 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
49 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 
50 1 2 3 4 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 1 
51 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
52 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
53 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
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54 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
55 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
56 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
57 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
58 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
59 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
60 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
61 3 4 4 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 4 
62 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
63 1 3 3 3 1 4 1 4 4 4 4 1 3 3 3 
64 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
65 4 3 4 3 3 4 1 4 3 3 3 2 3 2 2 
66 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
67 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 
68 4 2 2 4 2 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 
69 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 4 3 
70 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 1 3 4 4 
71 3 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 3 4 
72 4 3 3 1 3 4 1 2 4 3 4 1 2 3 1 
73 1 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 3 
74 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 
75 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 3 
76 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
77 4 3 4 2 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 
78 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
79 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
80 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
81 4 3 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 
83 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
84 3 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 
85 3 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
86 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
87 3 4 3 3 1 4 2 3 4 2 3 1 3 3 4 
88 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
89 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
90 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
91 4 3 3 4 3 3 1 4 4 3 3 1 3 3 4 
92 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 1 4 4 3 
93 3 4 4 3 3 4 3 1 4 4 4 1 3 3 3 
94 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
95 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
96 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 
97 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 
98 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 1 3 3 3 
99 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 1 4 3 4 
100 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
101 3 4 4 4 2 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 
102 3 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 3 3 3 
103 3 4 3 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 
104 3 3 4 3 1 4 1 2 4 4 3 2 3 4 3 
105 3 4 4 3 1 3 2 1 4 3 3 2 3 4 4 
106 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
107 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
108 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
109 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
110 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
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111 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
112 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
113 3 3 4 4 1 4 1 1 4 3 3 1 3 3 3 
114 3 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 
115 3 3 3 3 1 4 1 1 3 4 3 1 3 3 3 
116 3 3 4 4 2 3 1 1 3 3 3 1 3 4 3 
117 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
118 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
119 3 3 4 3 1 3 2 1 4 4 3 2 3 3 3 
120 3 4 3 4 2 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 
121 3 3 4 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 
122 3 3 4 3 1 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 
123 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 4 4 
124 3 3 3 4 2 4 1 2 4 4 3 2 3 4 4 
125 3 3 3 3 2 4 1 4 4 4 3 1 3 3 4 
126 3 4 3 3 1 3 1 2 4 3 3 2 4 3 4 
127 3 3 4 4 1 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 
128 3 3 4 4 1 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 
129 3 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 1 4 3 4 
130 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 3 2 4 4 4 
131 4 4 4 4 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 
132 3 3 4 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 
133 3 3 3 3 2 3 1 1 4 3 4 2 3 4 3 
134 3 3 4 4 2 3 1 2 4 3 3 2 4 4 4 
135 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 
136 3 4 3 4 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
137 3 3 4 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 
138 3 3 3 4 2 4 1 2 4 3 3 1 3 4 4 
139 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 
140 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 3 
141 3 3 4 4 1 4 1 1 3 4 3 1 3 3 4 
142 4 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 1 3 3 4 
143 3 3 4 3 1 3 1 2 4 4 3 2 3 3 4 
144 3 3 4 4 1 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 
145 3 3 3 3 2 4 1 2 3 4 3 1 3 4 3 
146 3 3 4 3 1 4 1 1 4 4 4 1 3 3 3 
147 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 2 1 3 4 4 
148 3 4 3 3 2 4 2 2 4 4 4 1 3 3 3 
149 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
150 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
151 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
152 3 3 4 4 1 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 
153 3 4 3 4 1 4 1 1 4 4 3 1 3 3 3 
154 3 3 4 4 2 4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 
155 3 3 4 4 2 3 1 1 4 4 3 1 3 3 4 
156 3 3 3 3 1 3 2 1 4 4 4 2 3 3 3 
157 3 4 4 4 1 4 1 2 4 4 3 2 3 4 4 
158 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
159 3 4 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
160 3 3 3 3 1 3 1 1 4 3 2 3 3 4 4 
161 3 3 4 4 2 3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 
162 3 4 4 3 2 3 1 1 4 4 4 2 3 4 4 
163 3 3 4 4 2 3 1 1 4 4 4 1 3 4 3 
164 3 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 1 3 3 3 
165 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
166 3 4 3 3 1 3 2 4 4 3 1 2 4 3 3 
167 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
104 
 
168 4 4 4 4 1 3 1 2 4 4 3 2 3 3 4 
169 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3 2 3 4 3 
170 3 4 4 4 2 3 2 1 4 4 4 1 3 4 4 
171 2 3 3 4 2 3 2 2 4 4 4 2 4 3 3 
172 3 3 4 4 2 3 1 1 4 4 4 2 3 3 3 
173 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 
174 3 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 1 3 3 3 
175 3 4 4 3 1 3 1 2 4 4 3 2 3 4 4 
176 3 3 4 4 2 3 2 1 4 4 3 2 3 3 4 
177 3 3 4 3 2 4 1 1 4 4 3 2 3 3 4 
178 3 3 3 3 1 3 1 1 4 4 3 2 4 3 4 
179 3 3 3 3 1 4 1 1 3 4 3 1 3 3 4 
180 3 4 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
181 3 4 4 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
182 4 4 3 3 1 3 2 2 4 3 3 2 4 4 3 
183 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 
184 3 3 3 4 2 4 1 1 4 4 4 1 3 4 3 
185 3 3 3 3 1 3 1 1 4 4 4 1 3 4 3 
186 4 3 3 3 2 4 2 2 4 4 3 2 3 4 4 
187 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 
188 3 3 4 4 2 3 2 1 4 4 3 2 3 4 4 
189 3 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 
190 3 4 4 4 1 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 
191 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 2 4 4 4 
192 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 1 3 3 4 
193 3 3 3 4 2 4 2 1 4 3 3 2 3 4 4 
194 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 4 
195 4 4 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 
196 3 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 4 
197 3 3 4 4 2 4 1 2 4 3 3 1 3 4 4 
198 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 
199 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 
200 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 
201 4 3 4 4 4 1 3 4 3 2 4 1 4 4 2 
202 4 3 2 1 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 4 
203 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
204 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
205 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
206 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
207 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
208 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
209 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
210 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 1 3 1 3 4 
211 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
212 1 4 3 4 1 3 2 1 3 4 3 3 2 3 4 
213 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
214 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
215 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
216 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
217 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
218 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
219 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
220 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
221 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
222 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
223 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
224 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
105 
 
225 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
226 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
227 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
228 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
229 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
230 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
231 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
232 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
233 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
234 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
235 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
236 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
237 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
238 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
239 3 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 
240 3 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 2 4 3 4 
241 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
242 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 
243 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
244 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
245 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
246 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
247 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
248 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
249 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
250 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 3 3 4 
251 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
252 3 4 4 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 3 4 
253 4 1 2 4 4 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 
254 4 3 3 4 1 3 3 1 1 4 4 4 1 4 4 
255 3 4 4 4 1 4 1 3 4 3 4 2 4 4 4 
256 4 4 4 4 1 4 1 2 4 3 4 1 4 4 4 
257 4 4 1 4 4 4 1 2 3 2 2 1 1 4 3 
258 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 2 
259 4 4 4 4 1 4 1 3 2 4 2 3 1 3 4 
260 4 1 4 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
261 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
262 4 3 3 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 3 4 
263 4 3 2 4 3 4 2 3 1 4 3 2 1 2 4 
264 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 
265 4 4 4 4 1 4 1 2 4 1 4 2 4 4 4 
266 4 4 4 4 1 4 1 1 4 2 4 1 4 4 4 
267 4 4 4 4 1 4 1 1 4 2 4 2 4 4 1 
268 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
269 4 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 2 4 4 4 
270 4 3 4 4 1 4 1 1 4 2 4 1 4 4 4 
271 4 3 4 4 1 4 1 1 4 2 4 1 4 4 4 
272 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
273 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
274 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
275 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
276 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
277 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
278 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
279 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
280 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
281 1 4 2 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 4 2 
106 
 
282 1 1 1 1 1 2 1 3 4 3 2 4 3 4 4 
283 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
284 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 
285 4 1 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 
286 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
287 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 
288 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
289 3 3 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 
290 2 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 
291 2 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 2 4 3 4 
292 3 4 4 3 4 4 1 2 4 2 4 2 4 4 4 
293 3 4 3 4 4 4 1 2 4 3 4 1 4 4 4 
294 3 4 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 4 4 4 
295 3 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 
296 3 4 3 4 4 4 1 2 4 3 4 3 4 4 4 
297 3 4 3 4 4 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 
298 3 3 4 3 4 4 1 4 2 3 4 2 4 4 4 
299 3 3 4 3 4 4 1 2 4 3 4 2 4 4 4 
300 3 4 3 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 4 4 
301 4 4 4 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 
302 3 3 4 4 1 3 1 3 3 3 1 4 3 4 3 
303 3 3 4 4 2 3 1 3 3 2 3 2 3 4 3 
304 3 3 3 4 2 3 1 3 3 2 3 2 4 4 4 
305 3 3 4 4 2 4 2 3 4 1 3 2 3 3 3 
306 3 3 4 4 2 4 1 3 3 2 3 2 3 4 3 
307 3 4 3 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 4 
308 3 4 3 3 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 4 
309 3 4 3 4 2 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 
310 3 3 3 3 1 4 2 3 4 2 3 1 4 4 4 
311 3 4 3 3 1 3 1 3 4 2 3 1 3 3 4 
312 3 4 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 4 4 
313 3 3 4 4 1 3 1 4 4 2 3 1 3 3 3 
314 3 4 3 4 3 4 1 4 4 2 3 1 4 4 4 
315 3 4 3 4 1 4 1 4 4 2 3 1 4 4 4 
316 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 
317 3 4 3 4 2 3 1 4 4 2 3 2 3 4 3 
318 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
319 3 3 4 3 1 4 2 4 3 2 3 1 3 4 3 
320 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 
321 3 3 4 4 2 4 1 3 3 1 3 1 3 3 3 
322 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 4 2 3 3 4 
323 3 3 4 4 1 3 2 4 4 2 4 2 3 3 4 
324 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 1 3 3 3 
325 3 3 4 3 1 3 1 3 3 2 3 2 4 3 3 
326 3 3 3 4 1 4 1 4 4 2 3 2 3 3 3 
327 3 3 4 4 2 3 1 4 3 2 3 2 4 4 4 
328 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
329 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 
330 3 4 3 3 1 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
331 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 1 3 3 3 
332 3 3 3 3 1 3 3 4 4 2 3 1 3 4 4 
333 3 3 4 3 1 4 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
334 3 3 3 4 2 3 1 4 4 1 4 1 4 4 4 
 
